








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































出向 (	) による採用ポスト：実務職 (emploi fonctionnel ）








No. 88546 du 6 mai 1988) で定められた公施設法人
の施設長及び施設長補佐 (大都市共同体 (	Urbaines-CU)・新都市共
同体 (	d’Agglomeration Nouvelle-CAN)・都市共同体 (	
d’Agglomeration-CA) , 人口１万人以上の市町村共同体 (	 de
Communes-CC) の事務総長および人口２万人以上の事務総長補佐, 人口１万人以
上新都市組合 (Syndicats 	nouvelle) の事務総長および人口２万人以上
の事務総長補佐, 人口１万人以上の市町村の事務総長及び人口２万人以上の事務
総長補佐といった市町村と同等と認められる予算, 職員数, 職員資格を備えた公施
設法人とされるような権限を持つとの留保の付く, 市町村間組合 (Syndicats inter-
communaux), 地方公共団体あるいはこれら地方公共団体集団を除いて構成された混
合組合(Syndicats mixtes), 1984年１月26日法17条および18条で定められた県間
運営センター (Centre 		de gestion), 管理人数５千人以上の運





・全国地方公務員センター (Centre national de la fonction publique territorial－CNFPT)
事務総長及び事務総長補佐及び全国地方公務員センター代表部 (	du Centre
national de la fonction publique territorial) の施設長
直接採用(recrutement direct)による採用ポスト：高級職(emploi )








行政組織といった CU, CA, CAN, 新都市組合・１万５千戸以上の公団住宅・産業商




出向及び直接採用による採用ポスト：官房職 (emploi de cabinet)









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Les cadres de la fonction publique territoriale en France :
Les emplois et les emplois fonctionnels,





Ⅱ. La fonction publique territoriale, les emplois des cadres des agents pub-
liques et l’emplois de cabinet
Ⅲ. La pratique des emplois des cadre de la fonction publique territoriale et
l’emploi de cabinet et ses fonctions
Ⅳ. Le lien entre le maire, les emplois des cadres des agents publiques et
l’emplois de cabinet
Ⅴ. 
	locale peut recruter directement certains emplois des agents
publiques des territoriales. Elle peut aussi librement recruter

	les collaborateurs de cabinet.
L’ambition de cet article est de mener la de la nature des
pratiques sur ces agents, en s’interrogeant sur ce qui se joue dans les
locales. Tout d’abord, on passe l’aspect juridique et l’aspect
institutionnel－ l’analyse des institutions. On peut observer le contexte
historique de ce 
qu’il appelle et justifie. Il convient de s’interroger
sur les usageslalocale. Ensuit, on peut observer la	des
fonctions de ces agents. Cette interrogation concerne sa place et son 
dans sa locale. Il faut prendre la mesure des comment et
pourquoi	locale conduit en disposant de ces agents. Il renvoieun
processus de 	de certains rapports sociaux.
